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庶務課長 第１司書課長 第２司書課長 










派  遣  職  員：派 
図  書  館  長     山本 昌一    （文学部教授） 
 
     次      長      関根 廣明 
  課       長 渡辺 美好 
主  任   岸  君子 ???
 
  櫻井 友美      松村 貞彦      阿部 志奈子（Ｐ） 
 小口 豊（Ｐ）    常盤 泉（Ｐ）    山口 美和子（Ｐ） 
主  任  小畑 富雄 ???
 
 
 花島 佳子      依田 佐登美 






 佐賀 由美子     齋藤 京古 
 金居 久枝（Ｐ）   佐々木 泰子（Ｐ）   松本 明子（Ｐ） 
  課      長  植田 英範 
  課  長  補  佐  上門 正人 
主  任  木下 幸子 
???
 
  田邉 朋子      冨田 章       鳥飼 裕美子 
 山松 良枝      浅沼 裕子（Ｐ）   浅野 真奈美（Ｐ） 
 井垣 かおる（Ｐ）  岩渕 はるみ（Ｐ）  小川 正治（Ｐ） 
 金丸 順子（Ｐ）   佐々木 美和（Ｐ）  芳賀 友佳（Ｐ） 






 笹岡 文雄      山下 哲生      田中 真治郎（Ｐ） 
  課       長  松本 敏道 
  課  長  補  佐  宮田 俊彦 
主  任  米良 勇 
???
  
 筒井 尚美      峰 経治 
 今野 昌枝（Ｐ）   宗森 洋子（Ｐ）   村山 秀郎（Ｐ） 





  越後谷 泰孝     樅山 美智子  長森 愛子（Ｐ）   森崎 奈緒（Ｐ）   春島 綾乃（派） 








学 部 等 氏     名
図書館 山本  昌一（委 員 長） 
政経学部一部 小野  英祐 
政経学部二部 中拂  仁 
体育学部 時本  識資 
工学部 山﨑  貴 
法学部 東平  恵司 
文学部 藤森  馨 
21世紀アジア学部 竹村  英二 
研究所 松本    健
短期大学 増古  和子 
 






◇日 時：平成１４年５月２５日（土） １３時１０分～１５時１５分 
◇場 所：中央図書館３階 グループスタディ室Ｂ 
 
◇出席者 
    出席委員：８名         
   山本 昌一 （図書館長）       中拂  仁  (政経二部) 
      時本 識資  （体育学部）        山﨑  貴  （工 学 部） 
      藤森   馨  （文 学 部）       竹村 英二 （２１世紀アジア学部） 
   松本  健   (研 究 所)              増古 和子 （短期大学） 
    欠席委員：２名 
      小野 英祐 （政経一部）       東平 恵司 （法 学 部） 
  年間特別出席者 
関根廣明（次長）、渡辺美好（庶務課長）、植田英範（第１司書課長）、松本敏道（第２司書課長） 
  記 録 




      １．平成１３年度図書館決算について 
      ２．平成１３年度図書館利用状況について 
      ３．鶴川図書館増築工事の進行状況について 
      ４．鶴川図書館増築工事に伴う休館について 
      ５．図書整理業者の派遣受入について 
      ６．ミドルリーダー会議の新設について 




      １．学部推薦図書費配分額について 












◇日 時：平成１４年１０月４日（金） １３時００分～１４時３０分 
◇場 所：中央図書館３階 グループスタディ室Ａ 
 
◇出席者 
    出席委員：７名 
      山本 昌一（図書館長）           小野 英祐（政経一部） 
   時本 識資（体育学部）        山﨑  貴 （工 学 部） 
      藤森   馨 （文 学 部）        松本  健 （研 究 所） 
      増古 和子（短期大学） 
    欠席委員：3名 
      中拂   仁 （政経二部）        東平 恵司（法 学 部） 
      竹村 英二（２１世紀アジア学部） 
  年間特別出席者 
      関根廣明（次長）、 渡辺美好（庶務課長）、植田英範（第１司書課長）、 松本敏道（第２司書課長） 
  記 録 




      １．図書館関係者の異動について 
    ２．夏休み中の開館時間試行延長について 






       ① 中央図書館ＡＶホールの設備変更について 
 
審議事項 
      なし
      
懇談事項 
   １．本学刊行物電子化に必要となる著作権処理について 
    ２. インフォメーションコーナーの整備について 
 
  





◇日 時：平成１５年１月３０日（木） １４時４１分～１５時５６分 
◇場 所：鶴川図書館２階 グループスタディ室Ｂ 
 
◇出席者 
  出席委員：９名 
   山本 昌一（図書館長）            小野 英祐（政経一部） 
   中拂  仁 （政経二部）      時本 識資（体育学部） 
   東平 恵司（法 学 部）        藤森  馨 （文 学 部） 
   竹村 英二（２１世紀アジア学部）   松本   健 （研 究 所） 
   増古 和子（短期大学） 
  欠席委員：１名 
   山﨑   貴 （工 学 部） 
  年間特別出席者 
   関根廣明（次長）、渡辺美好（庶務課長）、植田英範（第１司書課長）、松本敏道（第２司書課長） 
  記 録 
   宮田俊彦（第２司書課長補佐） 
 
◇議 題 
  報告事項 
      １．平成１５年度予算の申請について 
      ２．i-lib kissの稼働について 
      ３．図書館の補助金申請について 
      ４．中央図書館のマイクロ資料室移転と事務室の集合について 
      ５．学部推薦図書の申請状況について 
      ６．新装鶴川図書館の利用状況について 
   ７．多摩図書館のILL申し込み状況について 
   ８．図書館関係規程の改正について 
 
  審議事項 
      なし
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◇日 時：平成１５年３月６日（木） １０時４０分～１２時３０分 
◇場 所：中央図書館４階 ＡＶホール 
 
◇出席者 
  出席委員：５名 
   山本 昌一（図書館長）        東平 恵司（法 学 部） 
   藤森  馨 （文 学 部）        松本  健 （研 究 所） 
   増古 和子（短期大学） 
  委任状提出委員：５名 
小野 英祐（政経一部）        中拂 仁 （政経二部） 
   時本 識資（体育学部）                山﨑  貴 （工 学 部） 
       竹村 英二（２１世紀アジア学部） 
  年間特別出席者 
   関根廣明（次長）、渡辺美好（庶務課長）、植田英範（第１司書課長）、松本敏道（第２司書課長） 
  記 録 
   上門 正人（第１司書課長補佐） 
 
◇議 題 
  報告事項 
      １．図書館関係規程の改正について 
      ２．継続図書発注業者の集約について 
      ３．kiss投稿の栞について 
      ４．kiss発表会の開催計画について 
      ５．その他 
 












出 張 日 内   容 主 催（会 場） 出 張 者 












山本  昌一 
関根  廣明 
渡辺  美好 
小畑  富雄 






花島  佳子 
  






上門  正人 
 
   7/  4 (木)～ 





木下  幸子 
 
  7/ 10 (水)～





田邉    朋子 
 
 7/ 24 (水)～





上門  正人 
花島  幸子 
   8/ 28 (水)～ 





植田  英範 
木下  幸子 
  9/  4 (水)～





山本  昌一 
渡辺  美好 
  9/ 19 (木)～









笹岡  文雄 
佐賀 由美子 
 9/ 24 (火)～ 





植田  英範 
鳥飼 裕美子 









渡辺  美好 
鳥飼 裕美子 
依田 佐登美 









上門   正人 
笹岡  文雄 
花島  佳子 






山本  昌一 
関根  廣明 












上門  正人 
笹岡  文雄 
佐賀 由美子 
齋藤  京古 
 
 




出 張 日 内   容 主 催（会 場） 出 張 者 





 (慶應大学  三田キャンパス) 
上門    正人 
 












上門  正人 
小畑  富雄 
鳥飼 裕美子 
越後谷 泰孝 






関根  廣明 
 
 11/ 20 (水)～






花島  佳子 
  12/  2 (月)～ 





笹岡  文雄 
 






















４月 ２日（火） 中央：オリエンテーション〈文学部３年、政経学部二部１年〉 
         多摩：    〃    〈体育学部１年〉 
４月 ３日（水） 中央：オリエンテーション〈政経学部一部３年、法学部３年、法学部現代ビジネス法学科１年〉 
           鶴川：    〃    〈政経学部一部１年、法学部留学生１年、文学部留学生１年、 
                        法学部邦人学生１年、文学部邦人学生１年〉 
４月 ４日（木） 中央：図書館見学〈工学部１年〉 
         鶴川：オリエンテーション〈２１世紀アジア学部１年〉 
４月 ５日（金） 中央：オリエンテーション〈大学院〉 
           〃 ：図書館見学〈工学部１年〉 
         多摩：オリエンテーション〈大学院スポーツシステム研究科〉 






  ６月１９日（水） 中央：ミャンマー連邦理数科教員訪日団（図書館見学） 
６月２３日（日） 中央：地区懇談会〈政経一部、政経二部、工学部、法学部、文学部〉（図書館見学） 
６月３０日（日） 多摩：地区懇談会〈体育学部〉（図書館見学） 
７月 １日（月） 中央：フランス国立中央工科大学（図書館見学） 






         多摩：     〃
８月 １日（木）  
    ～     鶴川：鶴川図書館増築工事に伴う休館 
１１月 ９日（土）  
９月２１日（土） 中央：オープンキャンパス（図書館見学会） 
         多摩：     〃
９月２４日（火） 中央：武蔵越生高校（図書館見学） 
 １０月 ４日（金） 中央：第２回図書館運営委員会 
 １０月１３日（日） 鶴川：地区懇談会〈政経一部、２１世紀アジア学部〉（図書館見学） 
１０月２０日（日） 中央：地区懇談会〈政経二部、工学部、法学部〉（図書館見学） 
１０月２６日（土） 中央：オープンキャンパス（図書館見学会） 






３月 ３日（月）  
    ～     鶴川：蔵書点検 
   ７日（金） 
 






   













設備図書                                                                         （単位：円） 
種    別 予 算 額 決 算 額 
和 漢 書  43,118,510 
洋   書 65,264,000  14,514,946 
視聴覚資料   7,627,300 
和雑誌製本 4,562,000 4,553,115 
洋雑誌製本 2,899,000  2,904,909 
合 計 72,725,000 72,718,780 
 
図書資料費                                                                       （単位：円） 
 
 
調査研究費（図書館所掌科目のみ）                                                 （単位：円） 
種    別 予 算 額 決 算 額 
設備図書 
和 漢 書 17,510,446 17,510,446 
洋   書 4,155,639 4,155,639 
視聴覚資料   953,886   953,886 
 
小 計 22,619,971 22,619,971 
図書資料費 
 小 計 26,798,338 26,798,338 
          合 計 49,418,309 49,418,309 
 
種    別 予 算 額 決 算 額 
消耗品図書 5,521,829 4,454,812 
和 雑 誌 13,701,000 10,589,689 
洋 雑 誌 31,080,000 33,864,725 
和 追 録  8,000,000 9,156,651 
衆・参議院会議録 1,000,000 900,850 
新   聞 2,815,000 3,220,679 
合 計 62,117,829 62,187,406 





   
設備図書                                    （単位：円）
申  請  部  署 予  算  額 決  算   額 
政     大    院 1,860,0 0 433,870 
工   大   院 0 207,894  
法    大    院 690,000 724,500 
文   大   院 0 15,781  
政  経  学  部 720,000 1,063,009 
体  育  学  部 0 55,729 
工     学    部 1,510,000 1,247,087 
法    学    部 950,000 398,691 
文     学     部 170,000 7,079,423 
２１世紀アジア学部 37,112,83 37,112,813 
政   教   研  596,000  631,098 
 イ  ラ  ク  研 2,601,000 2,597,167 
高        校  820,000  819,939 
中      学    校   99,000   98,588 
福 祉 専 門 学 校  240,000  231,091 
      合   計 47,368,813 52,716,680 







設備図書                            （単位：冊．点） 
種       別 和 漢 書 洋   書 計 
図   書 5,114 710 5,824 
視聴覚資料（ビデオテープ）  97   6   103 
〃  （ＣＤ） 246   0   246 
〃  （ＣＤ－ＲＯＭ）    0   1     1 
〃  （ＤＶＤ）   200   0    200 
〃  （マイクロフィルム） 66 32 98 
購 入 
小    計 5,723 749 6,472 
図   書 4,275 813 5,088 
視聴覚資料（ビデオテープ） 0 0 0 
〃  （ＣＤ－ＲＯＭ） 0 0 0 
寄 贈 
小   計 4,275 813 5,088 
図   書 461 96 557 
視聴覚資料（ビデオテープ） 0 0 0 
〃  （ＣＤ） 0 0 0 
〃  （ＣＤ－ＲＯＭ） 0 0 0 
〃  （ＬＤ） 0 0 0 
その他 
小   計 461 96 557 
製 本 雑 誌 2,105 1,343 3,448 
合     計 12,564 3,001 15,565 
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。 
 
図書資料費                                   （単位：冊．種）
種  別 摘            要 計 
消耗品図書 ガイドブック．文庫．新書等 2,817 
和 雑 誌 継続受入タイトル（ 数 ） 4,077 
洋 雑 誌 〃  795 
和 追 録 〃       （ 種 ）  75 
会 議 録 国会本会議・各委員会会議録  42 










    
   設備図書                               (単位：冊) 
区 分 種    別 申  請  部  署 和  漢  書 洋   書 計 
購 入 図     書 政    大    院 16 4 20 
工  大  院 15 0 15 
法    大    院 0 48 48 
文  大  院 2 0 2 
政  経  学  部 46 44 90 
体 育 学 部 2 5 7 
工    学    部 49 29 78 
法    学  部 4 179 183 
文  学  部 419 37 456 
２１世紀アジア学部 2,732 1,145 3,877 
政  教  研 0 152 152 
イ ラ ク 研 18 275 293 
高     校 320 0 320 
中  学  校 48 0 48 
  
福祉専門学校 28 0 28 
       小       計 3,699 1,918 5,617 
 
 
視聴覚資料                                     （単位：点）
区 分 種    別 申  請  部  署 和  漢   書 洋   書 計 
ＣＤ－ＲＯＭ 政  経  学  部 1 0 1 
文    学    部 2 13 15  
 
２１世紀アジア学部 1 0 1 
ビデオテープ 工    学    部 2 0 2 
文  学  部 17 0 17 





 福祉専門学校 18 0 18 
 小      計 81 106 187 
 
合        計 3,780 2,024 5,804 
 






（１）図 書                                      (単位：冊) 
  総   数 
和  漢  書 484,592 
洋      書 179,911 
合   計 664,503 
［備 考］ １．消耗品図書は除く。 





（２）雑 誌            (単位：種)    （３）視聴覚資料      （単位：点） 
 タイトル数  計 
和    漢  6,540 ビデオテープ 6,348 
洋   1,695 ＣＤ 2,000 
















（４）除 籍                              （単位：冊・点） 
 種  別 和 漢 書 洋  書 計 
図     書 675 440 1,115 大学図書館 
 視聴覚資料（ビデオテープ） 3 0 3 
中高図書館 図     書 111 0 111 
合       計 789 440 1,229 
 
 





（１）分類別図書整理冊数（和漢書）                              （単位：冊） 




工学 産業 芸術 語学 文学 合計 
中央図書館 738 290 1,431 3,008 171 529 147 103 122 294 6,833 
鶴川図書館 155 260 740 1,619 85 169 172 347 476 142 4,165 
多摩図書館 48 86 27 312 378 20 3 324 4 19 1,221 
政大院 1 0 1 33 0 8 2 2 1 2 50 
工大院 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 
文大院 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
政・経済研 0 0 1 10 0 0 2 0 0 0 13 
体・体育研 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
工学部 0 0 3 1 1 26 1 1 0 0 33 
文・中文   17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 21 
文・国文 0 6 4 7 2 0 0 8 31 81 139 
文・倫理 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
文・教育 0 20 0 62 0 0 0 3 0 1 86 
文・初等 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 13 
文・地理 0 0 13 3 9 4 19 0 0 0 48 
文・東洋史 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 106 
文・国史 1 0 35 15 0 0 0 0 1 0 52 
21ア・研室 0 1 28 30 0 5 1 2 0 6 73 
イラク研 0 1 21 0 0 0 0 13 0 0 35 
高校 41 37 186 205 61 39 19 96 118 294 1,096 
合 計 1,021 704 2,598 5,310 707 806 366 899 753 850 14,014 
［備 考］鶴川図書館に、２１世紀アジア学部を含む。                                  






（２）分類別図書整理冊数（洋書）                               （単位：冊） 
 




工学 産業 芸術 語学 文学 合計 
中央図書館 20 42 30 701 8 32 15 25 1 5 879 
鶴川図書館 18 201 529  1,031 16 58 99 33 135 59 2,179 
多摩図書館 0 0 2 25 2 1 0 119 0 0 149 
政大院 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 
政大院研 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 
工大院 0 0 0 0 11 45 0 0 0 0 56 
法大院 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 59 
政・政経一研 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 8 
体・体育研 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 5 
工・工学研 0 0 0 0 17 11 0 0 0 0 28 
文・国文 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 
文・倫理 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
21ア・研室 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
イラク研 0 18 163 5 2 4 3 12 11 2 220 
合 計 55 261 726 1,837 56 153 117 192 147 69 3,613 
［備 考］鶴川図書館に、２１世紀アジア学部を含む。                                                                    





（１） 奉仕対象者と入館者  
  
【中央図書館】                                   （単位：人・回） 
 
【鶴川図書館】                                     （単位：人・回） 
                                               
【多摩図書館】                                     （単位：人・回）
〔備 考〕教職員は専任、非常勤を含む 
【入館者数合計 】                                                                           402,170人 
  
 





843 341 1,503 1,318 ― 1,530 1,091 759 ― ― 280 7,665 
????
 





6.3 35.4 28.3 21.5 ― 41.4 35.2 53.0 ― ― 15.1 30.6 
 





376 ― 1,450 ― ― ― 602 1,071 493 64 12 4,068 
????
 





2.5 ― 18.4 ― ― ― 21.6 28.7 20.0 9.4 13.3 20.3 
 





159 79 ― ― 1,842 ― ― ― ― ― ― 2,080 
????
 





4.7 28.9 ― ― 43.8 ― ― ― ― ― ―    40.7 




（２）開館日数と開館時刻                                   （単位：日） 
月 































































































































注２． 4/2～4/6・3/5～は9:20～16:50開館  
注３．  8/1～10/23までリニューアル工事の為休館.10/24～部分開館 
注４． 9/2,9/6・12/26,12/28は10:00～15:00・ 9/9～ /14・12/24,12/25は9:20～16:50開館 
 
（３）時間外（夜間）開館時間                                （単位：時間） 
月 
館名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 86 106 107 107 0 43 105 83 88 94 83 0 902 
鶴川図書館 36 44 53 47 0 0 0 27 34 42   25 0 308 
多摩図書館 34 43 45 43 0 21 48 36 34 43 36 0 383 





（４）図書貸出者数                                     （単位：人） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 1,215 1,570 1,681 2,199 335 1,493 2,192 1,810 1,740 2,120 398 183 16,936 
鶴川図書館 628 859   874 1,245 5 3 116 659 849 803  56 40 6,137 
多摩図書館 295 580 717 823 62 221 407 401 669 947 192 62 5,376 













（５）図書貸出冊数                                   （単位：冊） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 2,155 2,652 ,767 4,027 732 2,708 3,827 3,229 3,267 3,904 834 425 30,527 
鶴川図書館 995 1,339 1,375 2,218 23 4 194 1,121 ,447 1,423 118 110 10,367 
多摩図書館 484 1,004 1,080 1,419 144 361 666 650 1,183 1,602 388 95 9,076 
合  計 3,634 ,995 ,222 7,664  899 3,073 4,687 5,000 5,897 6,929 1,340 630 49,970 
 
（６）視聴覚資料利用者数                                 （単位：人） 
月 
館名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 916 935  729 610 21 277 616 484 454 293 58 28 5,421 
鶴川図書館 793 819 733 474 0 0 0 0 145 202 1 0 3,167 
多摩図書館 790 989 1,315 1,214 59 516 1,128 969 1,100 1,153 437 191 9,861 
合  計 2,499 2,743 2,777 2,298 80 793 1,744 1,453 1,699 1,648 496 219 18,449 
 
（７）視聴覚資料利用点数                               （単位：点） 
月 
館名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計 
中央図書館 740 746  585 512 21 227 501 388 410 263 53 26 4,472 
鶴川図書館 780 777 693 460 0 0 0 0 136 190 2 0 3,038 
多摩図書館 255 294 289 204 2 85 241 235 261 143 76 63 2,148 
















(８) 所属別貸出図書冊数                                  （単位：冊） 
    所 属 
館 名 教職員 大学院 政経一 政経二 体  育 工  学 法  学 文  学 アジア 短  大 学  外 計 
中央図書館 2,972 4,630 5,012 ,737 14 3,580 4,469 6,789 9 3 312 30,527 
鶴川図書館 690 21 2,358 43 109 4 1,310 4,791 938 97 6 10,367 
多摩図書館 410 1,023 12 28 7,578 0 5 12 3 3 2 9,076 
合 計 4,072 5,674 7,382 ,808 7,701 3,584 5,784 11,592 950 103 320 49,970 
 
(９) 所属別視聴覚資料利用点数                                （単位：点） 
  所 属 
館 名 教職員 大学院 政経一 政経二 体 育 工 学 法 学 文 学 アジア 短  大 学 外 計 
中央図書館 101 87 731 670 5 1,732 759 273 7 0 107 4,472 
鶴川図書館 9     2 1,111 8 0 3 509 628 762 6 0 3,038 
多摩図書館 0 0 0 0 2,148 0 0 0 0 0 0 2,148 
合 計 110 89 1,842 678 2,153 1,735 1,268 901 769 6 107 9,658 
 
(１０) グループスタディ室利用件数                               （単位：件） 
   月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 15 26 19 28 2 12 21 21 16 14 16 17 207 
鶴川図書館 6 7 9 12 0 0 0 0 1 2 0 1 38 
合 計 21 33 28 40 2 12 21 21 17 16 16 18 245 
 
(１１)  研究個室利用件数                                    （単位：件） 
   月 
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 70 87 117 111 39 92 122 94 94 90 38 7 961 
鶴川図書館 1 3 2 4 0 0 0 0 2 2 2 1 17 
合 計 71 90 119 115 39 92 122 94 96 92 40 8 978 
 




（１２）文献複写依頼件数                                （単位：件）
      月
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 17 16 16 28 0 15 49 13 19 2 4 1 180 
鶴川図書館 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 
多摩図書館 91 87 79 98 99 95 134 105 163 52 15 53 1,071 
合 計 108 104 95 126 99 110 183 120 183 54 19 54 1,255 
 
（１３）文献複写受付件数                                 （単位：件） 
     月 
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 50 69 74 79 10 71 89 85 66 45 76 18 732 
鶴川図書館 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
合 計 51 70 74 79 10 71 89 85 66 47 76 18 736 
 
（１４）BL inside web 利用件数                                （単位：件数） 
      月
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 23 1 1 0 7 2 19 29  11 5 0 1 99 
鶴川図書館 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 1 
多摩図書館 25 44 4 31 16   9 9 4 2 2 0    2148 
合 計 48 45 5 31 23 12 28 33 13 7 0 3 248 
 
（１５）受入希望図書冊数                                 （単位：冊） 
      月
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 24 18 13 20 4 8 27 29 12 11 2 5 173 
鶴川図書館 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
合 計 25 21 13 20 4 8 27 29 13 11 2 5 178 
 




（１６）予約図書冊数                                （単位：冊） 
    月 
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 2 2 6 16 4 10 16 13 7 12 1 0 89 
鶴川図書館 0 0 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 6 
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
合 計 2 2 6 17 4 10 16 15 10 12 1 0 95 
 
（１７）学外図書館間図書借用冊数（  ）内は貸出冊数                     （単位：冊） 
   月 
館 名 
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 5 ( 0 ) 
0 
( 0 ) 
5 
( 0 ) 
2 
( 5 ) 
0 
( 0 ) 
0 
( 5 ) 
5 
( 11 ) 
0 
( 9 ) 
1 
( 4 ) 
1 
( 3 ) 
0 
( 4 ) 
0 
( 4 ) 
19 
( 45 ) 
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 4 1 0 8 ( 1 ) 0 0 
13 
( 1 ) 
合 計 5 ( 0 ) 
0 
( 0 ) 
5 
( 0 ) 
2 
( 5 ) 
0 
( 0 ) 
0 
( 5 ) 
9 
( 11 ) 
1 
( 9 ) 
1 
( 4 ) 
9 
( 4 ) 
0 
( 4 ) 
0 




（１８）学内図書館間図書借用冊数（  ）内は貸出冊数                     （単位：冊） 
      月
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 59 ( 73 ) 
48 
( 52 ) 
65 
( 88 ) 
70 
( 45 ) 
2 
( 0 ) 
23 
( 14 ) 
54 
( 9 ) 
76 
( 29 ) 
68 




( 6 ) 
9 
( 1 ) 
524 
(408) 
鶴川図書館 67 ( 42 ) 
36 
( 39 ) 
15 
( 57 ) 
28 
( 58 ) 
0 
( 0 ) 
5 
( 0 ) 
1 
( 23 ) 
19 
( 58 ) 
55 
( 44 ) 
19 
( 24 ) 
6 
( 7 ) 
1 
( 6 ) 
252 
(358) 
多摩図書館 21 ( 32 ) 
27 
( 20 ) 
84 
( 19 ) 
29 
( 24 ) 
0 
( 2 ) 
9 
( 23 ) 
8 
( 31 ) 
17 
( 25 ) 
26 
( 34 ) 
6 
( 15 ) 
3 
( 12 ) 
3 
( 6 ) 
233 
(243) 
合 計 147 111 164 127 2 37 63 112 149 59 25 13 1,009 
 
（１９）紹介状発行件数                                    （単位：件）
     月
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 9 16 27 9 2 11 24 27 6 26 10 3 170 
鶴川図書館 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6 
多摩図書館 4 7 3 2 1 1 2 1 1 4 1 0 27 
合 計 15 24 30 11 3 12 26 29 8 30 11 4 203 
 




（２０）未登録者入館数                                    （単位：人）
      月
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 33 40 35 34 20 44 20 24 21 21 13 12 317 
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
合 計 33 40 35 34 20 44 20 24 21 21 13 12 317 
［備考］紹介状持参者・国士舘ＯＢを含む。 
 
（２１）図書館施設見学者数                                 （単位：人） 
      月
館 名 ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計 
中央図書館 12 45 27 93 45 9 20 21 9 13 6 8 308 
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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